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LISTE OVER ANVENDTE EKSTERNE BEDØMMERE/
REVIEWERE PÅ TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI
I de seneste 16 temanumre (nr. 64-79) har vi anvendt nedenstående 123 bedøm-
mere, som vi ønsker at takke for deres indsats. Nogle af bedømmerne er blevet 
benyttet flere gange. 
Eva Gulløv
Helle Ploug Hansen





































































































Kristoffer Albris er adjunkt på Institut for Antropologi og forskningscenter 
SODAS, Københavns Universitet. Han har lavet feltarbejde i Tyskland og Fiji 
om katastrofer og klima. Hans nuværende forskning omhandler dataetik og digitale 
metoder i antropologien.
Astrid Oberborbeck Andersen har en ph.d. i antropologi fra Københavns 
Universitet. Siden 2016 har hun været ansat som adjunkt i teknoantropologi 
ved Aalborg Universitet. Hun forsker i menneske-miljø-relationer, senest i et 
tværfagligt projekt om etik og agency i såkaldte cyberfysiske systemer. 
Samantha Breslin er postdoc ved Shiley-Marcos School of Engineering, 
San Diego University. Hun er uddannet i computervidenskab og antropologi 
fra University of Waterloo og Memorial University of Newfoundland. Fra 
september 2019 er hun ansat som lektor ved Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet.
Jens Christiansen er postgraduatestuderende i global historie ved Afdelingen 
for Økonomisk Historie, London School of Economics and Political Science 
(LSE), University of London. Han har en bachelor i antropologi fra Københavns 
Universitet.
Rachel Douglas-Jones er lektor på IT-Universitetet, hvor hun er leder af forsk-
ningsgruppen Technologies og ETHOSLab. Hun er uddannet i socialantropologi og 
STS ved University of Cambridge, Harvard University og Durham University.
Liv Gudmundsen er kandidat i antropologi fra Københavns Universitet. Hun 
arbejder som analytiker i en særlig efterforskningsenhed ved Politiet. Tidligere 
har hun udført feltarbejde i Kenya og Honduras om køn, vold, urbanitet og fat-
tigdom.
Line Vestergård Hansen er kandidat i antropologi fra Københavns Universitet. 
Hun arbejder hos Oxfam IBIS som uddannelsesrådgiver. Tidligere har hun udført 
feltarbejde i Kenya og Sydafrika om køn, vold, urbanitet og fattigdom.
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Klaus Høyer er professor i medicinske videnskabs- og teknologistudier ved 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Han forsker blandt 
andet i sundhedsvæsenets organisation og styring og medicinske teknologier, 
sundhedsdata og organiseringen af udvekslingssystemer for humant væv.
Mette My Madsen er ph.d. fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet. 
Gennem sin tilknytning til forskningscenter SODAS har hun forsket kollabora-
tivt og interdisciplinært i blandt andet Big Data og kombinationer af forskellige 
datatyper.
Ane Moltke er postdoc ved Center for Sundhedsfremme, Institut for Mennesker 
og Teknologi på Roskilde Universitet. Gennem et livshistorisk, hverdagslivsteore-
tisk og subjektorienteret perspektiv forsker hun i mennesker med psykosociale 
vanskeligheder og retspsykiatriske forløb. 
Perle Møhl er postdoc ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Hun 
indgår i forskningsprojektet „Biometric Border Worlds«, der omhandler brugen 
af biometrisk og anden data i forebyggelsen af illegal migration.
Lise Røjskjær er postdoc ved IT-Universitetet, hvor hun er del af forskningsgrup-
pen Technologies in Practice, der forsker i brugen af IT i forskellige empiriske 
domæner. Hun har en ph.d. i antropologi fra Københavns Universitet.
Katinka Schyberg er kandidat i antropologi fra Københavns Universitet med 
speciale i etik og tro blandt unge kristne i det nordvestlige USA. Hun er ekstern 
lektor på Center for Komparative Kulturstudier på Københavns Universitet, hvor 
hun underviser i antropologisk metode og tænkning. 
Inger Sjørslev er lektor emeritus, ved Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet. Hun har blandt andet forsket i ritualer, materialitet, performance og 
politik og også publiceret om videnskabsteori.
Mette Nordahl Svendsen er professor MSO på Institut for Folkesundheds-
videnskab, Københavns Universitet. Her forsker hun i de etiske og sociale as-
pekter af ny medicinsk teknologi og videnskab.
Brit Ross Winthereik er professor på Institut for Business IT på IT-Universitetet 
og forsker i digitale transformationer i samfundet. Hun er leder af forskningsgrup-
pen Technologies in Practice, der forsker i brugen af IT i forskellige empiriske 
domæner.
